







Päiväys - Datum N :o -N r
19.07.1976 . LI 1976:28
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HUHTIKUUSSA 1976 
FÖRHANDSUPPGIFTES 0!? INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER APRIL 1976 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN APRIL 1976
Tiedustelut - Förfrägningar 
Ester Markkula 611 022/343
Lääni -










































Uudenmaan - Nylands 2 428 99 24 • 171 ' 8 2 730 134 154
6iitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 200 57 15 33 '3 1 358 72 52
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs 1 290 68 14 107 1 1 480 63 150.
Ahvenanmaa - ¿land 32 - - 10 1 43 4
Hämeen - Tavastehus 1 168 49 10 33 3 1 313 56 119
Kymen - Kymmene 567 25 2 37 2 . 633 25 42
Mikkelin - S:t Michels 274 13 . 5 12 1 305 22 35
Pohjois-Karjalan -
284 16Norra Karelcns 9 - 310 "(3 29
Kuopion - Kuopio 578 lif 6 23 3 429 31 49
Keski-Suomer. - 
Mellersta Finlar.ds 4io 15' 2 27 3 455 23 43 .
Vaasan - Vasa 823 46 5 56 4 934 51 96
Oulun - Uleiborgs 635 26
r t 45. 2 715 37 58
Lapin - Lapplands 273 10 3 . 26 2 3 14 21 33
Koko maa - Hela rikot - 
Whole country 8 562 372 79 ■ Ö13 30 9 661 476 810
Tammikuu - Januari - 
January 9 693 . 429 60 720 53 10 957 599 . 56
Helmikuu - Februari - 
February x 6 347 311 70 552 24 7 304 520 ; 1 0 0 .
Maaliskuu - Mars - ■ 
March x •3 219 414 61 . 572 57 . 9 323 . 566 2B2
x) Tarkennettuja ennakkotietoja -
Kontrollerade iorhand suppgi-rter - 
Adjusted preliminary data
J AKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
- -  ,K8teism yynti, Annankatu 44.
D I ST R IB UT OR :  Statens'tryckericentral. PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90*539011/beställnlngar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
9371— 76/Star-Copier- 80g/7356
